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1 Cet ouvrage est  un recueil  de neuf histoires courtes,  toutes choisies par les soins de
l’auteur à partir d’un manuscrit appartenant à la bibliothèque ‘Āstān-e Qods-e Raḍavī’ de
Mašhad, enregistré sous la cote 191. Ce manuscrit, contenant 46 histoires, est décrit dans
l’introduction de l’A. (pp. 9-19) qui présente chacune de ces histoires et donne ses raisons
pour n’en publier que neuf, sans toutefois préciser les critères de son choix. Après le livre
intitulé Āvarde-and ke... d’Abolfaḍl Qāḍī (publié en 1976) qui réunissait onze histoires en
sus du Bahiyār-nāme, c’est ici le deuxième recueil d’« histoires traditionnelles » persanes
que  les  lecteurs  peuvent  savourer.  Évidemment,  ni  l’auteur,  ni  le  narrateur  de  ces
histoires ne nous sont connus. Il faut dire que, contrairement à ce qui est affirmé dans
l’introduction, les recueils d’histoires courtes appartenant à la période classique ne se
limitent pas seulement aux trois manuscrits présentés mais qu’il  en existe plus d’une
dizaine dans différentes bibliothèques.
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